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АНАЛИЗ ПРИЧИН ОБРЫ ВНОСТИ П РОВОЛОКИ ПРИ В О Л О ЧЕН И И  
М ЕДНОЙ КАТАНКИ
Новые многониточные линии скоростного волочения, получивш ие в по­
следнее время все большее распространение, требую т экспресс- определения 
причин возникновения обрывов проволоки, так как в каждом случае требуется 
параллельная перезаправка нескольких марш рутов волочения.
В рамках проведенного анализа наиболее часто встречаю щ ихся обрывов 
предложена классификация причин образования обрывов проволоки на основе 
условного разделения природы их образования по технологической принад­
лежности (в процессе производства катанки - металлургического происхож де­
ния и в процессе производства проволоки -  технологического происхож дения).
К обрывам металлургического происхождения относятся:
- обрывы, вызванные присутствием посторонних включений в металле: 
частицы шлака, оксида меди, а также выкраш иванием прокатных валков и про- 
водковой арматуры;
- обрывы, вызванные дефектами литья (незаполнение сечения литейной 
заготовки металлом, высокое содержание кислорода, газонасыщ енность рас­
плава меди);
- обрывы, вызванные дефектами прокатки (закатывание стружки от фре- 
загрегата, частиц окалины с поверхности прокатанной полосы, заусенцев, при- 
резов).
- обрывы, вызванные неправильной намоткой катанки в бунты.
К обрывам технологического происхождения относятся:
- обрывы, вызванные неправильными параметрами волочения (чрезмер­
ное усилие волочения, неправильное обжатие, несоответствую щ ая смазка либо 
ее отсутствие);
- обрывы, вызванные неправильной геометрией волоки (значительный из­
нос рабочей поверхности, чрезмерно большой угол входа в волоку, слиш ком 
длинный калибрующий поясок);
- обрывы, вызванные вклю чениями (мелкая металлическая фракция в 
эмульсии, фрагменты волоки);
- обрывы, вызванные неправильной настройкой приставки отжига;
- обрывы сварного шва;
- обрывы при захлестывании витков на тянущ их барабанах и направ­
ляю щ их блоках.
Предлагаемая классификация позволяет облегчить поиск причин и источ­
ников обрывов, позволяя снизить затраты времени и усилий, направленны х на 
их устранение.
